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Одним з найважливіших завдань центральних і місцевих органів влади є надійне, якісне та екологічно безпечне забезпечення потреб в енергетичних ресурсах загального вжитку, недопущення дефіцитів і диспропорцій у кількісних та якісних показниках енергетичного постачання регіональним споживачам. Визначна роль у цій справі належить комунальній енергетиці, яка до того ж суттєво впливає на розвиток соціально-економічних взаємовідносин у регіонах і країні загалом. 
Сучасний технічний стан більшості об’єктів комунальної теплоенергетики і недосконалість системи управління призводять до значних перевитрат палива при генеруванні, транспортуванні та використанні теплової енергії. Саме тут зосереджено один із найбільших в економіці країни потенціалів енергозбереження, тому комунальна теплоенергетика потребує докорінної комплексної модернізації.
Теплоенергетика комунальної власності забезпечує тепловою енергією близько 55 % житлового фонду та установ бюджетної сфери.
За даними Держкомстату України в комунальній теплоенергетиці на підприємствах усіх форм власності та відомчого підпорядкування експлуатується 26430 котелень, загальний технічний стан обладнання яких є критичним. Не відповідає вимогам технічної експлуатації стан теплових мереж, 11,6% яких перебувають в аварійному стані, внаслідок чого щорічні втрати теплової енергії сягають 10%. Теплогідроізоляція на теплових мережах застаріла та неефективна. Часто порушуються терміни початку і закінчення опалювального сезону, послуги з теплопостачання надаються з відхиленням від нормативних вимог. В окремих регіонах країни гаряча вода подається лише у зимовий період, а в багатьох містах взагалі відсутнє централізоване гаряче водопостачання. Тільки близько 50% населення має доступ до послуг з централізованого теплота гарячого водопостачання.
Отже, у житлово-комунальній теплоенергетиці України щільно переплелися техніко-технологічні, екологічні, економічні та соціальні проблеми. Тому завдання комплексної модернізації комунальної теплоенергетики є вкрай актуальним і державно важливим.
Розв’язання проблем комунальної теплоенергетики України потребує комплексного підходу на державному рівні до реалізації енергозберігаючих технологій і засобів виробництва, постачання і споживання всіх видів енергоносіїв та енергії, що сприятиме скороченню витрат на первинні енергоносії.
Проблему виводу комунальної теплоенергетики України з кризового стану за нинішніх економічних умов можна розв’язати шляхами: 
	демонтажу застарілого обладнання та спорудження і введення в експлуатацію новітнього, переважно імпортного, обладнання;
	подовження терміну експлуатації існуючого обладнання за умови обов’язкової його комплексної модернізації та заміни в необхідних випадках обладнання, яке не підлягає модернізації, новітнім вітчизняним або імпортним.
Напрями комплексної модернізації комунальної теплоенергетики:
1)	системний аналіз і вироблення обґрунтованих технічних й організаційних рішень на інноваційних засадах з урахуванням світового досвіду;
2)	нові технології паливопідготовки і горіння, які забезпечать зниження витрат палива та низьку емісію парникових і шкідливих викидів в атмосферу;
3)	розробка і впровадження технологій і обладнання для комбінованого виробництва теплової та електричної енергії (когенерації);
4)	створення технологій та обладнання для використання вторинних енергоресурсів;
5)	створення і впровадження теплогенеруючого обладнання;
6)	використання місцевих видів палива.
Реалізація такої програми дозволить:
	забезпечити стале, ефективне і надійне функціонування комунальної теплоенергетики на інноваційній основі та залучити інвестиції;
	підвищити рівень і якість послуг теплопостачання;
	поліпшити економічне становище підприємств комунальної теплоенергетики;
	забезпечити ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів;
	зменшити рівень споживання енергетичних ресурсів у комунальній теплоенергетиці;
	ширше залучати до паливно-енергетичного балансу комунальної теплоенергетики місцеві види палива (торф, деревину, біомасу) і відновлювані джерела енергії;
	створити нові локальні електрогенеруючі потужності;
	оздоровити навколишнє природне середовище шляхом зниження викидів у довкілля шкідливих речовин і газів з парниковим ефектом;
	зменшити теплове забруднення довкілля;
	посилити енергетичну безпеку держави.
Окрім того, якісне, безперебійне і за доступними цінами постачання населення України енергоносіями є одним із основних напрямів зниження соціальної напруженості у суспільстві.


